


























































































































































































































(n ,1- y 71- I )7(fol･0≦n≦N)

































































nJ n)-∩+-(n)･J J,]･T.1-l笠 芳 (31)
この意味で状態 レー∞は ｢反｣熱力学的である.






















r(n,E,r7) - ((n1.7;,y)lO≦ x<E-0≦y<7.)
関数4,^β(i)は方程式
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